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En la actualidad, una de las disciplinas más estudiadas en la lingüística actual es la prag­
mática_ La pragmática se encarga de analizar los principios que regulan el uso del lenguaje en 
la comunicación, es decir, las condiciones que determinan que un enunciado se exprese de una 
manera concreta en una situación concreta, así como la interpretación del destinatario. De este 
modo, la pragmática ha pasado de ser una disciplina que se encontraba en la marginalidad de 
la lingüística a ser el centro de atención de las teorías emergentes. Este hecho se observa en el 
libro de Graciela Reyes, puesto que se centra en el término que acuña Verschueren y propone 
una metapragmática en la que muestra cómo pensamos la pragmática los hablantes al hablar. 
La obra se estructura en tres capítulos claramente diferenciados, encabezados por el pró­
logo y una introducción. En el prólogo, Reyes explica los motivos que le llevan a realizar la 
obra y en la introducción define pragmática como "teoría de la interpretación de los signifi­
cados lingüísticos, tal como se manifiestan en la comunicación" (p. 11) y metapragmática 
como "una perspectiva de análisis dentro de la pragmática" (p. 12)_ Con estas definiciones, el 
lector puede comprender desde el principio de qué trata el libro. 
En el capítulo primero, la autora explica qué entiende por comunicación metapragmática 
y afirma que la metapragmática designa el conocimiento que tienen los hablantes como seres 
sociales y se manifiesta de dos maneras diferentes: como forma de comunicación y/o como con­
junto de indicadores gramaticales y discursivos (p.27). Seguidamente, Reyes relaciona las más 
recientes teorías pragmáticas con la metapragmática y estudia las teorías de Grice, la teoría de 
la relevancia y las teorías neogriceanas_ La autora también explica a partir de ejemplos el con­
cepto de comunicación negativa que se produce, en ocasiones, cuando aparecen las 
implicaturas pragmáticas. Además trata de explicar algunos fenómenos gramaticales y 
semánticos como el caso de la conjunción disyuntiva (pág. 39), del artículo (pág.39), del im­
perfecto (pág. 41) y del subjuntivo (pág. 44 ). Según Reyes, lo dicho no sólo evoca implicaturas 
relacionadas con el contexto, sino también lo que se podría haber dicho y no decimos, de ahí 
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